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R6su1tats 49-1a 567-bmc s6qggg dc lgu Hapto_-l[rtgrrtd
1. Situation financibro d.o la Communaut6
L,a Haute Autorit6 a d.iscut6 ct accept6 un oxBos6 g6n6ra1 surla situation fj-nanciBro d.o Ia Communaut6 pour 1!exercieo 1950-61 qui
sora pr6sent6 en annexo d-u 10bmo Rapport G6n6ra1 d.o la ltaute Autori-t6t eul sora pub1i6 & Ia fin d.o Ia somaino prochaine.
z. Igglgrgle-lgghrlqug
I,a Hauto Autorit6 a d.6cia#b.rattribuer, sur 1a base d.c ltar-ticle 55 du Trait6t 321.000 r.rnit6s d.o compto b ta poursuito d.os 6tu-
d.os syst6matiquos sur 1os d.6gagcmcnts instantan6s d-o gaz of 1a lutto
contre ccux-ci. Cos rocherohos sont ontreprisos par 1o Contre d.lItu-
d.os of d.e Recherchos d.os Cha:rbonnagos d.o Franco (CORCHIS).
Dos d.6gagoments i-nstantands'd.o g,az sa prod.uisent d.ans plusicursbassins houillors do la Communaut6, tro grisou (m6thano, gaz tibs ex-plosif lorsqufil est m61ang6 A ltair d.ans r:no cortalns proportion) ot,parfois aussl, le gaz carboniguc brusquomont 1ib6r6 on grand.os guanti-
t6s par cos d.6gagomonts, ainsi que 1a projoction d.e massos consid.6rab-
1os d.o charbon oonstituont un d.angor pormancnt pour Lo personncl otpour ltoxploitation d.o ce6 minos.
Llobjot propro d.o la rechorcho pour laguolLo 1a Hauto Autorit6
vicnt d.taccord"or une aid.o finanoibro est d.l6tud"ior le phdnombna propro-
mont d"it d.e ees d.6gagcmcnts instantan6s d.o gaze afin d.e mettre au point
d.os mosurcs pcrmottant d.ren rlisoorner 1o d.angor cn ternps utilo of d.olt6liminor aussi complbtonront quo possiblo,
Rappolots guruno d.6oision ant6ricuro d.o la Eaute Autorit6 (:
soptombre 1958) avait pormis d.raffoctsr d.6j& 545,900 rurlt6s d.o oompto
&. d.es rcchorchos sur 1es d.6gagomonts instantan6s'd.e ga;zd Par aiL1eurs,par d.6cision d.u ? juin 1961, un montant d.o 1.22B.OOO unit6s d.o compte
a 6t6 affoct6 b des projots ooncernant 1os d.Sgagemonts normaux d.o m6-
thanc d.ans Ics oharbonnagos d.o Ia Communaut6,
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logomont Pour lcs travaillcurs
au d6but d.o ltann6o t961, la Eauto Autorit6 a 1a;ao6 un
quatriamo programmo d.o construction d.o logomonts pour los trel-
vatlLeurs des,ind.ustrios d.o 1a CICA qui aboutirait A la oon-
struction d.o 20.000 nouvoaux logoltentse on pr6voyant I cettsfir 45 mill_lons d.runit6s clo comptcl d.ont 15 pr61ov6s sur Ia
r6serto oB6cialc of 30 E mobilieor sur los march6s fina,nciers
d.o Ia Comnunaut6 n
Da,:rs co oadre, uno promiare affootation d.e 10 millions
do DM avatt 6t6 d.6cid.6o pour los travaillours sid6rurgiquos dtAl-
S.omagno on juin L961,
Au cours d.c ea s6anoe d.u 14 f6vrior; Ia Hauto Autorit6
a d.6cid.6 d.laffootor, sur basc d.es trolsibmo et quatriBmo pro-
grammos, 40 milllons d.o N3' & un pro€rammo concornant 1os bas-
eing frangaist 10 mi}llons NF pour onviron lQ@logoments,pQl-3,
Los travaillours d.os cbarbonnagos et 30 millions l[F pour onvi.r'
ron 3000 Logoments pour 1os travaiLleurs d.o Ia sid,6rurgio ot
d.os minoe d.o fcr.
Dans 1o cadro d.u quatribmo programmo, une affobtation
d.o 14 milLione d.o DM ost en outrc d.6citL6o pour 1a oongtruotion
d.o logonrontg pour dos minours on Allomagne (nl6nanlo-Ifeetpha-
liog Saoso-$a;o ot Sarro)'
Au 1or janviar 7)62, ltaid.o financibro d.o 1a llauto Aut-
rlt6 avait 6td acoord.do pour 55.396 logomonts d.ont 43"000 sont
achov6s. Sur co totaLl 35.92t logomonts sont d.ostin6s b Ia migo
on location of 20,475 b 1taccosion & la propri6t6. Cos program-
mos ropr6sentaiont uno oontribution d-e La l{auto lutorit6 (ros-
sourcos propros, emprunts oontract6s of moyons nobtliS6s l, son
inltiativo) ao ttrr? milLions d.tunit6s d.o compte.
Pripo d-eq,(*i@
S:* PI:**-i* ::*ke*l lJ 4vr1"eq,1'3f',x- e.:*1
En f6vrior 1!61, Ia Cour d.e Justloe avait estim6l d.ans
un arr6t que la prtmo ies mineurs (Borgm,annspra,mle) En A11o-
magno 6tait i1L6ga1o. f1 etagissait d.Bs i.ors pour 3.es autori-
t6; fdd.6rales tlo pr6ciser do nouvollos mod.alit6s qlri rond-rait
le oyottsme d.e primo oompatiblo avoo Ltarr6t"d.o la.cour. fr, q6*
cembio 196L, 1o gouvornlmont f6d6ra1 a fait connaitre b Ia IIau-
te Autorit6 son intontion d.o pr6scnte:r un proJot cLo I'oi pr6voy-
ant 1o romboursement par 1es ontroprisos charbonnibres d.o lapart asoum6e ant6rlouromont par 'los fond-s pi:b11os d.ans 1o finan-
comont do la primo.
Ira Haute Autorit6 a dsmand.6 au gouvornoment f6d.6ra1 d.e
lui trapsmottro ce projot d.e Loi tlans 1os moill"ouls d6Lais pour
pouvoir proc{d.or & 1a oonfrontation ontro la formul.o Bropos6e
of los tormos do liarrdt d.o la Cour d.o Justioer
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